



Připojuji možné náměty k diskuzi v rámci obhajoby: 
Jak zaznělo výše, používá autor často moderní metody zpracování fosilií, jako 
tomografie či environmentální elektronová mikroskopie. Zajímalo by mě, zda podle jeho 
zkušeností lze s použitím těchto metod získat použitelná data pro většinu materiálu, nebo zda 
musí fosílie splňovat nějaké specifické podmínky, které použitelnost těchto metod limitují a 
do jaké míry se to případně děje. 
V článku o prvních formách holometabolního hmyzu je několikrát zmiňována jejich 
pozoruhodně malá velikost. Jako důvod miniaturizace Holometabol souběžně s výskytem 
gigantických forem u jiných skupin hmyzu je uváděna obecně kombinace fyziologických a 
environmentálních faktorů. Bylo by možné to nějak konkrétněji rozvést? 
Závěrem lze shrnout, že habilitační práce RNDr. Jakuba Prokopa, Ph.D. "Evoluce 
hmyzu dokumentována ve fosilním záznamu" jednoznačně splňuje požadavky standardně 
kladené na habilitační práce v oboru Zoologie a autor má všechny předpoklady k udělení 
titulu docenta. 
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